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ABSTRAI. 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh perla­
kuan pemanasan pada bentonit terhadap luas permukaannya. 
Perlakuan dengan pemansan ini dilakukan pada suhu 100°C. 
200°C. 300°C. 400°C. 500°C. 600°C. 700°C, 800°C, 900°C, 
dan 1000°C. Dari hasil penelitian. sampel bentonit yang 
memiliki luas permukaan 736,0011 m2/gram, luas permukaan­
nya bertambah menjadi 736,4178 m2/gram setelah dipanas­
kann pada suhu 100°C. Dalam waktu pemanasan 60 menit. 
luas permukaan maksimum didapat saat suhu pemanasan 200°C 
yakni sebesar 738,1619 m2/gram. Sedangkan pemanasan pada 
suhu di atas 300°C, luas permukaan bentonit semakin 
berkurang secara bertahap, hingga pemanasan pada suhu 
1000°C luas permukaannya tinggal 51,9602 m2/gram. Lama 
waktu pemanasan pada bentonit juga berpengaruh terhadap 
luas permukaannya. Untuk suhu pemanasan 200°C, luas 
permukaan maksimum didapat pada lama waktu pemanasan 90 
menit yaitu 738,8178 m2/gram. 
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